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La presente investigación tuvo como objetivo Determinar el nivel de logros de aprendizaje 
del área de matemática en estudiantes del cuarto ciclo de la institución educativa primaria 
n° 30302, Canchapalca Comas Concepción Junín, 2019, según el Ministerio de Educación 
(2016), las competencias matemáticas forman parte de los saberes esenciales de los 
educandos y les sirven para hacer cálculos, estimaciones, comparaciones y en la medida que 
alcanzan el dominio del área mejoran sus desempeños en todos los ámbitos del 
conocimiento; para la ejecución de esta investigación se empleó el enfoque cuantitativo, el 
tipo de investigación fue básica, el nivel descriptiva de una variable; se trabajó con una 
muestra de 44 estudiantes del cuarto ciclo a quienes se aplicó una lista de cotejo para la 
medición de la variable; los resultados fueron procesados con auxilio de la estadística 
descriptiva y se concluyó que en el nivel de logros de aprendizaje del área de matemática 
en estudiantes del cuarto ciclo de la institución educativa primaria n° 30302, Canchapalca 
Comas Concepción Junín, 2019, el 61,4 % se ubicó en el nivel medio, el 29,5 % en el nivel 
alto y el 9,1 % en el nivel bajo. Se recomienda que en futuras investigaciones se realicen 
trabajos comparativos y experimentales. 
Palabras clave: Matemáticas, traduce cantidades, comunica cantidades, usa 
cantidades, argumenta cantidades. 
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Abstract 
The objective of this research was to determine the level of learning achievements in the area 
of mathematics in students of the fourth cycle of the primary educational institution n ° 
30302, Canchapalca Comas Concepción Junín, 2019, according to the Ministry of Education 
(2016), mathematical competences They are part of the essential knowledge of the students 
and serve to make calculations, estimates, comparisons and as they achieve mastery of the 
area, they improve their performance in all areas of knowledge; For the execution of this 
investigation the quantitative approach was used, the type of investigation was basic, the 
descriptive level of a variable; We worked with a sample of 44 fourth cycle students to whom 
a checklist was applied to measure the variable; The results were processed with the help of 
descriptive statistics and it was concluded that at the level of learning achievements in the 
area of mathematics in students of the fourth cycle of the primary educational institution No. 
30302, Canchapalca Comas Concepción Junín, 2019, 61.4 % was at the medium level, 29.5% 
at the high level and 9.1% at the low level. It is recommended that comparative and 
experimental work be carried out in future research. 
Keywords: Math, translate quantities, communicate quantities, use quantities, 
argue quantities. 
